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модействия свидетельствует о важности учета динамических кулоновских кор-
реляций для исследования стабильности ферромагнитного основного состояния 
CrO2. А высокая детализация полученных результатов послужит надежной тео-
ретической базой для верной интерпретации новейших экспериментальных 
данных. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-12-00306. 
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Many properties of magnetically ordered materials depend on existence and dynamical 
behavior of locally inhomogeneous transition structures (TS’s) in domain walls (DW’s). 
This work deals with TS’s, which emerge in asymmetric Bloch domain walls and their 
chains’ interaction. We achieve energies of domain walls as functions of the distance be-
tween two TS’s in presence and absence of external field in order to determine the kind of 
interaction: repulsion, attraction or fixing on definite distance. We have adapted the 
OOMMF programs for the parallel processing package MuMAX 3. 
 
Многие свойства материалов с магнитным упорядочением, важные с прак-
тической точки зрения (магнитные потери, гистерезис и др.) определяются 
наличием локально неоднородных структур и их динамическим поведением. 
Обычное перемагничивание магнетика представляет собой процесс видоизме-
нения формы доменов, сопровождающегося движением доменных стенок (ДС). 
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Динамические характеристики стенок определяются, в свою очередь, наличием 
в них локализованных переходных структур (ПС), разделяющих сегменты сте-
нок с различным типом пространственной ориентации.  
Детальное изучение внутренней структуры и динамики ДС эксперимен-
тальными методами требует использования сложной уникальной аппаратуры 
[1], в основном же доступные экспериментальные методики, такие как метод 
магнитно-силовой микроскопии или методы, основанные на магнитооптиче-
ских эффектах, позволяют судить лишь о намагниченности на поверхностях об-
разцов. В связи с этим большое значение приобретает микромагнитное модели-
рование ДС и ПС различных типов (в последние годы стало возможным трех-
мерное моделирование структуры и динамики переходных областей). 
ПС разделяющие сегменты доменных стенок, являются разновидностями 
топологических солитонов, для которых характерны частицеподобное поведе-
ние, стабильность внутренней структуры, слабость взаимодействия с другими 
подобными объектами. Значительный интерес представляет изучение взаимо-
действия ПС. Вполне очевидно, что такие «частицы» могут отталкиваться и 
уходить на бесконечность, сталкиваться и аннигилировать, или же фиксиро-
ваться на определённом расстоянии друг от друга, определяемом условием ми-
нимума полной энергии ДС (включающей в том числе энергию взаимодействия 
ПС). В докладе представлены результаты изучения взаимодействия ПС в асим-
метричных вихревых ДС, возникающих в тонких пленках из пермаллоя. Для 
каждого из типов ПС A, B и С найденных в [2], производилась минимизация 
энергии структуры, содержащей пару одинаковых ПС, с наложением на образец 
кольцевых граничных условий. Найдены значения энергий стенки как функции 
от расстояний между ПС. Полученные результаты позволили установить харак-
тер и энергию взаимодействия ПС помещённых на различных расстояниях друг 
от друга. Построены профили намагниченностей на поверхностях плёнки, со-
ответствующие экспериментальным результатам, которые могут быть получе-
ны, например, методом МСМ. Также изучено взаимодействие ПС, помещённых 
во внешнее магнитное поле направленное вдоль оси асимметричной вихревой 
стенки. 
При расчетах использовался пакет микромагнитного моделирования 
OOMMF [3]. Также ранее использовавшиеся программы были адаптированы 
для пакета MuMAX3, позволяющего выполнять параллельные вычисления с 
применением графического процессора [4]. 
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